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In m e m o r i a m 
VLADIMIR KRALJIĆ 
Od prošlog Senjskog zbornika premi­
nuo je još jedan suradnik: mons. Vladi­
mir Kraljić. 
Kraljić je rođen u Sušaku 29. rujna go­
dine 1911. U rodnom mjestu završio je 
gimnaziju a zatim otišao na studij bogo­
slovije. Kao svećenik služio je najprije 
kao prefekt u zavodu »Ožegovićianumu« 
(1935-1939), zatim je bio administrator u 
Čabru (1939-1946) i župnik i dekan na 
Sušaku (1946-1951). Godine 1951. dolazi 
u Senj. Tu je sve do 1969. bio voditelj bi­
skupske kancelarije, a nakon toga, kada 
je kancelarija prešla u Rijeku, ostaje u 
Senju i vrši službe arhivista, bibliotekara 
i čuvara sakralne zbirke senjske i modru-
ške biskupije. Umro je 11. VI. 1984. 
Nakon što je 1951. došao u Senj, ostao je za nj vezan dušom i tijelom sve do smrti. 
Budnim okom motrio je svaku obnovu crkvenih građevina u gradu. Vodio je poslove oko 
restauracije palače »Carina« i kuće »Prpić«. Zauzimao se svim svojim snagama da u 
Senju ostane biskupsko sjedište. Koautor je brošure koja je trebala širu javnost upozoriti 
da je to ne samo moguće nego i potrebno. Nakon što je biskup prešao u Rijeku, Kraljić 
ostaje u Senju i tu marno radi da se ono što je duge povijesti senjske biskupije preostalo 
sredi i sačuva. Uz pomoć ostalih ljubitelja Senja i njegove kulturne baštine učinio je veo­
ma mnogo na tom polju. Sakralna zbirka registrirana je kao spomenik kulture godinu 
dana prije njegove smrti. Do tada kojekuda rasute knjige dobile su dolično mjesto a do­
brim su dijelom i inventarizirane. Arhivski materijal sređen je do godine 1800. a regesta 
svega sređenoga materijala objavio je »Vjesnik Historijskog arhiva Rijeke i Pazina« (XX, 
str. 231-299; XX) str. 311-350; XXII, str. 165-201). Još prije toga objavio je u istom 
Vjesniku svoj: »Sumarni prikaz današnjeg stanja i sadržaja Biskupskog i Kaptolskog 
arhiva u Senju« (XVI, 287-291). U »Senjskom zborniku« objavio je članke: »Novi 
arhivski nalaz o glagoljskoj tiskari u Senjskoj dragi« (VI, 77-80) i »Benediktinska opatija 
Sv. Križa u Senjskoj dragi« (VIII, 325-328). 
Kraljić je sam znao reći da nema ni preduvjeta ni ambijcije za znanstveni rad, ali da će 
sve učiniti kako bi drugima takav rad olakšao. Zadatak koji je sam prihvatio nije bio ni­
malo lagan. Kraljić je savjesno na njemu radio dok god je mogao na nogama stajati. Neka 
mu i zato bude hvala. 
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